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A 
MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 
É R T E S Í T Ő J E . 
XLIV-ik 
I g a z g a t ó s á g i ü l é s . 
1869. május 30-án. 
Nagy m élt. b. E ö t v ö s J ó z s e f elnök úr elnöklete alatt. 
XIX. Elnök 8 nmélt. jelentvén, hogy az igazgató tanács módosításai az akad. 
alapszabályok ú j tervezetében, a nagygyűlés által elfogadtattak, felhatalmaztatni kéri 
magát arra, hogy a lényegesen megváltozott alapszabályokat legmagasb jóváhagyás vé-
gett, ö cs. és apóst. kir. Felségének, mint a M. T. Akadémia főpártfogójának felter-
jeszthesse. 
Az akadémiai alapszabályok felterjesztése, legmagasb jóváhagyás végett, elha-
tározt.atik. 
XX. Elnök ö nmélt. a liazinezy Ferencznelc á l l í tandó emlék ügyében felhatalma 
zást kér arra, hogy az alaptökének egy részét az emlék-épület befejezésére fordíthassa 
azon esetben, ha a Kazinczy-féle birtok jövedelme biztosítaná a szegény Knzinczy-örö-
kösöknek az eddig nyert évi segélyezést. 
A kívánt felhatalmazás, a kikötött feltétel mellett, megadatik. 
XXI . A titoknok felolvassa a f. é. april 13-án tartott nagygyűlés azon határozatát, 
melyben az Igazgató Tanács felkéretik, hogy a Jászay Pál r. t. „Magyarország napjai a 
mohácsi vész u tán" czímü munkájának még 1858-ban oda ítélt 200 d. arany nagy juta-
lom kifizetését az elhunyt Jászay Pál nötestvéreinek : Jászay Teréznek, Anna és Máriá-
nak elrendelni méltóztassék. 
A nevezett örökösöknek a jutalom kifizetése — részletekben — elhatároztatik. 
XXII . Ugyanaz jelenti, liogy az Akadémia f. é. febr. 22-ki, martius 8-iki s april 
14-ki ülésein elhatározta : Budcnz József 1. tagot tiszteletdíj mellett, egy Finn-Magyar 
Szótár kidolgozásával m>gbi'zni ; Yámbéry Ármin 1. t. „Az ujgurok nj 'e lvemlékei" 
czímü munkája kiadásánál, a költségek felét viselni ; I'ész J. Armin r. t. „A legki-
sebb négyzetek elméletéről . . . . " ezímii munkáját , mint kézikönyvet kiadni ; s végre 
Harlalus litván „Orpheus" czímü munkájá t 50 példány megrendelése által 200 forintig 
segélyezni. 
E kiadások, nem lévén felvéve az 18f.9-iki köl tségvetésbe, egyelőre ellia-
lasztatnak. 
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XXIII . Ugyan a t i toknok bemutatja Hinka József akad. ügyésznek, a M. T . Aka-
démia jogügyeire, s az akad. bérházra vonatkozó tiszti jelentését ; valamint a f. é. april 
13-án tartott nagygyűlés azon határozatát , melyben az igazgatóság, a gr. Nádasdy Fe-
renci által alapított költői eposzi jutalom befizetésének lueszközlésére, tekintet nélkül a 
pályázás eredményére, felkéretik. 
Közlendő a nmélt. akadémiai elnök úrral . 
Tizenkilenczedik (nyelv- és széptudományi osztály- egyszersmind összes) 
ülés. 
1809. májvs 31-kén. 
К u b í n y i Á g o s t o n t. t. helyettes elnöklete alatt. 
178. Bálingi Mór r. t. felolvassa Goldzieher Ignácz úr következő czím'ii értekezé-
sét : „Az álmok jelentősége а régi hébereknél. Adalék a sémi gyöknyomozáshoz s a 
keleti népek mivelödése történetéhez." 
179. A ti toknok jelenti, hogy a gróf Nádasdy Tamás nevét viselő alapítványból 
kitűzött j u t a lomra 1869. május 30-k ig , mint határnapig, következő pályamunkák 
érkeztek : 
I. Romhilda. 
Jelige : „S tudjátok-e mit tesz az emberi nyelven, 
Midőn a fü r j azt mondja : pitypalatty ? 
Az azt teszi, hogy : kerüld az asszonyt !" 
Petőfi. 
I I . Haskay Demeter, királyné pohárnokjának a magyar keresztes hadból való 
visszatérési kalandjai . 
Jeligés levelén : ugyanezen czím. 
Az első pályamű és jeligés levele rendben találtatott ; a második számú, nem le-
vén som fűzve, sem lapozva, sem külön jeligével ellátva, azon kérdés merült fel : ha a 
szabályok értelmében nem volna-e v i sszau tas í tandó?— A többség, kivételesen, a 2-ik 
számú müvet is pályázatra bocsátja, azon óhajtás kifejezése mellett, miszerint végre va-
lahára ideje volna, hogy a pályázók figyelemmel volnának, a minden esendő alkalommal 
kihirdetett pályázati szabályok iránt . — E figyelmeztetés után a pályamüvekhez csa-
tolt levelek, az Akadémia és Kubínyi Ágoston helyettes elnök ú r pecsétjével közös bo-
r í tékba zárva, a levéltárnak adattak át, s a pályaművek, bírálók kinevezése végett, az 
illető osztályhoz utasíttattak. 
180. A t i toknok felolvassa a nyelvtudományi bizottság f. é. mart. 5-én és april 
3 kán tartott üléseiből a következő határozatot : 
A M. T. Akadémia 1868. dec. 21-én tartott összes ülésében méltó köszönetlel f o -
gadta Fogarasi János r. tagnak áldozatkészségét, ki négy évre 100 - 100 arany úti költ-
